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10 ด้าน ศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อบ้านดงโฮมสเตย์ และศึกษาแนวทางในการพัฒนา 
การท่องเที่ยวเพ่ือสัมผัสวัฒนธรรมชนบท (โฮมสเตย์) ตามส่วนผสมทางการตลาด 6 ด้าน 
โดยวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ 
แบบกึ่ งโครงสร้ า งซึ่ งใช้ ส� าหรับ เก็บข้ อมู ลจากกลุ่ ม ผู้ประกอบการบ้ านพักบ้ านดงโฮมสเตย์  
จ�านวน 11 ครัวเรือน และการสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้บริโภคที่เข้ามาพักในบ้านดงโฮมสเตย์ 
ตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้ววิเคราะห์เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาบ้านดงโฮมสเตย์ ตามส่วนประสม
ทางการตลาด 6 ด้าน
ผลการศึกษาพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง 
การจัดจ�าหน่าย ด้านส่งเสริมทางการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านการบริการ อยู่ในระดับมากและมากที่สุด 
ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการพบว่า ผู้ประกอบได้ด�าเนินงานตามมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยทั้ง 10 ด้าน 
ได้ แก่  ด้ านที่ พั ก  ด้ านอาหารและโภชนาการ ด้ านความปลอดภั ย  ด้ าน อั ธยาศั ยไมต รี  
ของเจ้าของบ้านและสมาชิก ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสภาพ
แวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านการบริหาร 
ของกลุ่มโฮมสเตย์ และด้านประชาสัมพันธ์ จึงส่งผลให้ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง 
ส�าหรับแนวทางในการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวบ้านดงโฮมสเตย์มี 6 ด้าน ดังนี้ ด้านที่พัก 
กลุ่มผู้ประกอบการ ควรจะคงความเป็นเอกลักษณ์ในการด�าเนินวิถีชีวิตแบบเรียบง่าย และสร้างเอกลักษณ์ 
ทางด้านวิถีชีวิตพื้นบ้านแบบไทยพรวนให้เป็นของชุมชน ด้านราคา กลุ่มผู้ประกอบการควรมีการก�าหนด 
อัตราค่าบริการให้แก่นักท่องเที่ยวแบบเหมาหรือแบบหมู่คณะ เพราะนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนิยม 
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การท่องเที่ยวเป็นแบบหมู่คณะมากขึ้น ด้านสถานที่ กลุ่มผู้ประกอบการควรมีการจัดมาตรการในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อจะชุมชนจะได้เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และอนุรักษ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สัมผัสวิถีชนบท ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มผู้ประกอบการ 
ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง รวมทั้งจัดท�าเว็บไซด์ของตนเอง และสร้างกิจกรรมเฉพาะของ




ค�ำส�ำคัญ: ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท มาตรฐานโฮมสเตย์ 
Abstract
This research is intended to study a rural tourism management. To study 
the performance of Band Dong Home Stay, problems and thread in the operation on 
Thai Home Stay 10 standards. To study the satisfaction of tourists and to study the 
method development for rural tourism (Home Stay) through 6 marketing mix.
The operating looked at both quantitative and qualitative. The instruments for 
data collection were the semi-structured interview conducted with the enterprise at Ban 
Dong Home Stay included 11 households, and the questionnaires regarding to satisfaction 
of consumers who stay in the jungle home stay. The second part of the data analyzed for 
the guiding development Ban Dong Home Stay on 6 marketing mix.
The results showed that. the tourists were satisfied with price, place, product, 
promotion, process and service (people) at high and very high level. For the interview of 
entrepreneur that were conducted by the Thai Home Stay 10 standards as accommodation, 
food and nutrition, the hospitality of the owners and members, activity for travel, natural 
resources and the environment, cultural, creation of value and the value of community product, 
management of home stay and public relations. It will be resulting to meet tourist’s high 
satisfaction. For the development of tourism home stay Ban Dong had the following 6 marketing 
mix. The following aspects of the Entrepreneurs should be unique in a simple way of life 
and created the unique lifestyle of Thai Phuan in community. The price should be charged 
to contract review or a group because the group travel is popular in the current. The place 
should be measures for the conservation of natural resources wherewith the community 
participate. In order that the community to saw the value of natural resources and conservation 
to tourism the way of the countryside. The promotion side, Entrepreneurs should increase publicity 
multiple channels, including a web site of their own and the specific activities of the Group 
to attract the tourism. The people side, Entrepreneurs should be established community 
groups or cooperatives that everyone involved in tourism activities to rural culture. And the 
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process side, Entrepreneurs should be planning for same services standard. So that travelers 
were sure to come. 






















โดยใช้การท่องเที่ ยวเป็นจุดขายมี โฮมสเตย์ 
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวในชุมชน การมีวิถีชีวิต 
ที่เรียบง่าย แบบสังคมชนบท เป็นจุดขายที่ส�าคัญ 
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นพิเศษ
บ้านดงโฮมสเตย์ ต�าบลดงกระทงยาม อ�าเภอ 









ช่วง พ.ศ. 2553 มีจ�านวนนักท่องเที่ยว 165 คน 
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เพื่อสัมผัสวัฒนธรรมชนบท จ�านวน 11 ครัวเรือน 
และกลุ่ มประชาชนที่ เ ดิ นทางมาท่ อ ง เ ท่ี ยว 
เพ่ือพักผ่อน จ�านวน 42 คน โดยเก็บข้อมูล 
ตามขอบเขตของระยะเวลา ระหว่ าง เ ดือน

















กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 42 คน) ในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง
กับการด�าเนินงานของโฮมสเตย์ตามมาตรฐาน 
โฮมสเตย์ ไทย 10 ด้าน ได้แก่ ด้ านที่พัก 
ด้านอาหารและโภชนาการ ด้านความปลอดภัย 
ด้านอัธยาศัยไมตรีของเจ้าของบ้านและสมาชิก 








มาเชื่ อมโยงกันโดยยึดตามหลัก ส่วนประสม 
ทางการตลาด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านสถานที่ การจ�าหน่าย ด้านการ 
ส่ ง เสริมการตลาด ด้านบุคลากร และด้ าน 





มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 10 ด้าน ได้ดังนี้
1. ด้านที่พัก พบว่า โฮมสเตย์ของบ้านดง
กระทงยามได้รับการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และส่วนใหญ่เป็นลักษณะ
บ้าน 2 ชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนมากที่สุด ส่วนใหญ่
แล้วจะมีห้องน้� าห้องส้วมอยู่ ในห้อง เดียวกัน 
มีการดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านด้วยการกวาด 





 ผลการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการ แบ่งตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย 10 ดา้น ไดด้งันี้ 
 1. ด้านที่พกั พบว่า โฮมสเตย์ของบ้านดงกระทงยามได้รบัการรบัรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยตัง้แต่ปี 
2552 และส่วนใหญ่เป็นลกัษณะบ้าน 2 ชั ้ ครึ่งไม้ครึ่งปูน ากทีสุ่ด ส่วนใหญ่แล้วจะมหี้องน ้าหอ้งสว้มอยู่ในห้อง
เดยีวกนั กีารดแูลสภาพแวดลอ้มบรเิวณบา้นดว้ยการกวาด เกบ็ขยะ เศษใบไม ้ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มอีุปกรณ์












ภาพท่ี 1 บา้นพกัโฮมสเตย ์
 
2. ด้านอาหารและโภชนาการ พบว่าผู้ประกอบการนิยมท าอาหารประเภทผกัต้ม  น ้าพรกิและป่นปลา  
โดยปลูกผกัเองภายในครวัเรือนและซื้อมาต้มจากตลาดสด ส่วนน ้าที่ใช้บรโิภคน ามาจากน ้าฝน น ้าที่ใช้อุปโภค
น ามาจากบ่อบาดาล 
3. ดา้นความปลอดภยั พบว่า มกีารจดัอาสาป้องกนัความปลอดภยั (อปพร.) ของหมู่บา้นคอยดูแลความ
ปลอดภยัใหก้บันกัท่องเทีย่วมรีถฉุกเฉิน คอยใหบ้รกิารกบันกัท่องเทีย่วในเวลาฉุกเฉิน 
4. ดา้นอธัยาศยัไมตรขีองเจา้ของบา้นและสมาชกิ พบว่า ผูป้ระกอบการสว่นใหญ่มกีารเตรยีมความพรอ้ม
ในการใหบ้รกิารดว้ยการท าน ้าต่างๆ ไวต้อ้นรบั เช่น น ้าอญัชนั น ้ากระเจี๊ยบ การต้อนรบัและสรา้งความคุน้เคยกบั
นกัท่องเทีย่วดว้ยการพดูคุย ยิม้แยม้ ดแูลเหมอืนพีน้่องและมกีารพดูคุยแลกเปลีย่นความรู ้เล่าประวตัคิวามเป็นมา
ของหมู่บา้น และวถิชีวีติความเป็นอยู่ และสอบถามวถิชีวีติความเป็นอยู่ของนกัท่องเทีย่ว 
5. ดา้นกจิกรรมการท่องเทีย่ว พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จดักจิกรรม พาชมพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นไทย
พวน ชมการผลติสนิคา้ OTOP ตะกรอ้ – ตะแกรง ศูนยธ์รรมนามยั แปรรูปขา้วใหแ้ก่นักท่องเทีย่วและกจิกรรมที่








น� ามาจากน้� าฝน น้� าที่ ใ ช้ อุ ป โภคน� ามาจาก 
บ่อบาดาล
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3. ด้านความปลอดภัย พบว่า มีการจัดอาสา
ป้องกันความปลอดภัย (อปพร.) ของหมู่บ้าน 
คอยดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่อง เที่ ยว 
มีรถฉุกเฉิน คอยให้บริการกับนักท่องเที่ยวในเวลา
ฉุกเฉิน
4. ด้ านอัธยาศัยไมตรีของเจ้ าของบ้าน 
และสมาชิก พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการ 
เตรียมความพร้อมในการให้บริการด้วยการ 
ท�าน้�าต่างๆ ไว้ต้อนรับ เช่น น้�าอัญชัน น้�ากระเจี๊ยบ 
การต้อนรับและสร้างความคุ้นเคยกับนักท่อง




5. ด้ านกิ จกรรมการท่อง เที่ ยว พบว่า 
ผู้ ประกอบการส่ วนใหญ่จัดกิ จกรรม พาชม
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน ชมการผลิตสินค้า 
OTOP ตะกร้อ – ตะแกรง ศูนย์ธรรมนามัย 
แปรรูปข้ าวให้แก่นักท่อง เที่ ยวและกิจกรรม 
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ คือ พิพิธภัณฑ์ 






โดยการแยกขยะ และน�าไปทิ้งถังขยะ โดยมีรถ 
ขนถ่ ายขยะขององค์ การบริหารส่ วนต� าบล 
มาจัดเก็บเป็นประจ�าทุกเช้า






8 . ด้ านการสร้ างคุณค่ าและมูลค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่
น�าของช�าร่วยตะกร้อ – ตะแกรง ตุ๊กตาลูกปัด 











ภ พ ี่ 2 กจิกรรมทีจ่ดัใหน้ักท่องเทีย่ว 
 
6. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกีารดูแลสภาพแวดลอ้ม
ในแหล่ ท่องเทีย่วโดยการท าความสะอาดทัง้ในและนอกอาคารและมวีธิี ารจดัการกบัขยะโดยการแยกขยะ และ
น าไปทิง้ถงัขยะ โดยมรีถขนถ่ายขยะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลมาจดัเกบ็เป็นประจ าทุกเชา้ 
7. ดา้นวฒันธรร  พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการ นุรกัษ์วฒันธรรมและรกัษาวถิชีุมชนโดยการไป
ท าบุญทีว่ดัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื การแต่งกายชุดไทยพวนและไปร่วมงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการสบืสานประเพณี
อนัดบัสุ ทา้ย คอื การตกับาตรทุกเชา้ 
8. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลติภัณฑ์ชุมชน พบว่า  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น าของช าร่วย










ภาพท่ี 3 ผลติภณัฑช์ุมชนทีน่ ามาจ าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 
 













ภาพท่ี 2 กจิกรรมทีจ่ดัใหน้ักท่องเทีย่ว 
 
6. ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสภาพแวดลอ้ม พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มกีารดูแลสภาพแวดลอ้ม
ในแหล่งท่องเทีย่วโดยการท าความสะอาดทัง้ในและนอกอาคารและมวีธิกีารจดัการกบัขยะโดยการแยกขยะ และ
น าไปทิง้ถงัขยะ โดยมรีถขนถ่ายขยะขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลมาจดัเกบ็เป็นประจ าทุกเชา้ 
7. ดา้นวฒันธรรม พบว่า ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่มีการอนุรกัษ์วฒันธรรมและรกัษาวถิชีุมชนโดยการไป
ท าบุญทีว่ดัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื การแต่งกายชุดไทยพวนและไปร่วมงานต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการสบืสานประเพณี
อนัดบัสดุทา้ย คอื การตกับาตรทุกเชา้ 
8. ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลติภัณฑ์ชุมชน พบว่า  ผู้ประกอบการส่วนใหญ่น าของช าร่วย










ภาพท่ี 3 ผลติภณัฑช์ุมชนทีน่ ามาจ าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่ว 
 
9. ด้านการบริหารของกลุ่มโฮมสเตย์ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมวีธิกีารคดัสรรกรรมการตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล และมวีธิกีารจดันักท่องเทีย่วเขา้ทีพ่กั โดยการแบ่งตามความพรอ้มของแต่ละบา้น
ตามความเหมาะสมว่าจะรบันกัท่องเทีย่วไดเ้ท่าไหร่ 
ภำพที่ 3 ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น� ามาจ� าหน่าย 
เป็นของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว
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10. ด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า ผู้ประกอบการ 
ส่ ว น ใ หญ่ จ ะ มี วิ ธี ก า ร จ อ ง ที่ พั ก โ ฮ ม ส เ ต ย์  
ด้วยวิธีการโทรศัพท์ จองได้ที่องค์การบริหาร
ส่วนต�าบล (อบต.) หรือประธานกลุ่มโฮมสเตย์ 
นอกจากนี้ยังมีวิธีการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ทาง
อินเตอร์เน็ต แผ่นพับ และมีหน่วยงานท่ีให้การ
สนับสนุนช่วยเหลือ คือ องค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) การท่องเที่ยวและกีฬา ชุมชน เป็นต้น
ผลกำรสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้บริโภค













































ตารางที่ 1 พบว่า นักท่องเที่ยวที่มาเท่ียว
สัมผัสวัฒนธรรมชนบทที่บ้ านดงกระทงยาม 
มีความพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด จ�านวน 9 ด้าน 












ทางการตลาด 6 ด้าน ได้ดังนี้
1. ด้ำนผลิตภัณฑ์และบริกำรบ้ำนดงโฮมสเตย์ 
1.1 ด้านที่พัก 
มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยของส� านักงาน 
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า ท่ีพักต้องเป็นลักษณะ
บ้านที่ เป็นสัดส่ วน ที่นอนสะอาดและสบาย 
มีห้ องอาบน้� า  และห้องส้ วมที่ สะอาดมิดชิด 





























และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการ 
จะต้องค� านึ งถึ งชนิดของอาหารและวัตถุดิบ 












มาตรฐานโฮมสเตย์ ไทยของส� านักงาน 
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
















และกฬีา [2] ก�าหนดไวว้า่ ด้านกจิกรรมการท่องเท่ียว
ของโฮมสเตย์จะต้องมีรายการน�าเที่ยวที่ชัดเจน 
ซึ่ งต้อง ผ่านการยอมรับจากชุมชน มีข้อ มูล 











สินค้า OTOP ศูนย์ธรรมนามัย แปรรูปข้าว เป็นต้น 















แต่ด้ านนี้พบว่ าการ เผยแพร่ด้ านวัฒนธรรม 
ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร กลุ่มผู้ประกอบการบ้านดง 
โ ฮ ม ส เ ต ย์ ค ว ร จ ะ มี ก า ร ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้  
ด้ า น วั ฒ น ธ ร ร ม ใ ห้ แ ก่ ส ม า ชิ ก ใ น ท้ อ ง ถิ่ น 
ได้รู้กันอย่างทั่วถึง เพื่อจะได้ท�าการเผยแพร่ 
ให้แก่นักท่องเที่ยวต่อไป




และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า ผลผลิตชุมชนหรือ
ชุมชนใกล้เคียงน�ามาจ�าหน่ายแก่นักท่องเที่ยวได้ 
ทั้งเป็นของบริโภค สิ่งประดิษฐ์ สิ่งทอ ของที่ระลึก 
โดยใช้ วั สดุหรื อวั ตถุ ดิบในท้องถิ่ น เป็นหลัก 
จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
ด้านการสร้างคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์

















แบบไทยพวน ไม่ว่าจะเป็น ด้านความเป็นอยู่ 
ด้ านอาหาร ด้ านกิจกรรมพื้นบ้ าน เป็นต้น 
ซึ่งตรงกับการศึกษาของทองยุ่น บุตรโสภา [3] 
ที่ศึกษาโดยใช้แบบจ�าลองสมการถดถอยพหุคูณ 
(Linear Regression Analysis) ในการหาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ของการประกอบการการท่องเ ท่ียวเชิงนิ เวศ 
โดยชุ มชนที่ มี ผลต่ อความส� า เ ร็ จของธุ รกิ จ 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายใน ได้แก่ การ
สร้างบรรยากาศให้เกิดความอบอุ่นแก่นักท่องเที่ยว 
รูปแบบความเป็นอยู่ของชุมชน วิถีชีวิตของชุมชน 
การบริการ โปรแกรมการท่องเท่ียว ล้วนมีผล 
ต่อความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะ 
ก า ร ส ร้ า ง บ ร ร ย า ก า ศ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม อบ อุ่ น 
ท� าให้นักท่อง เที่ ยวรู้ สึ กถึ งความเป็นกัน เอง 









และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่ า ค่าธรรมเนียม 
และการบริ การต่ า งๆ ทางโฮมสเตย์ควรมี 
การก�าหนดไว้ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร 
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ค่าน�าเที่ยว ค่าบริการเป็นรายคนหรือลักษณะ 
การเหมา เป็นต้น จากการศึกษาความพึงพอใจ 
ของนักท่องเท่ียวพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว 
ทางด้านราคาอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอาหาร 










ดงโฮมสเตย์เป็นดังนี้ ค่าที่พัก 350 บาท/คืน 
ค่าอาหารม้ือเช้า 50 บาท/คน ค่าอาหารม้ือกลางวัน 
80 บาท/คน ค่าอาหารม้ือเย็น 150 บาท/คน 
ค่าฐานกิจกรรม 500 บาท/ฐาน การแสดง 
1,800 บาท/ชุด และค่านวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ 







สอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติชัย เจริญชัย [4] 
ท่ีศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
และศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรม
ชนบท บ้ า นซ ะซอม  ต� า บ ลน าโพธิ์ ก ล า ง 






มาตรฐานโฮมสเต ย์ ไทยของส� านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า สภาพแวดล้อมต้องมี 
แหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนหรือบริเวณใกล้เคียง 






















และวิถีธรรมชาติโดยแท้จริง ซึ่งนิออน ศรีสมยง 
[5] ได้กล่ าวถึ งความยั่ งยืนในอุตสาหกรรม 
ท่ อ ง เ ที่ ย ว  ว่ า สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ค� า นึ ง ถึ ง คื อ 
สภาพความสมบู รณ์ของสั งคม วัฒนธรรม 
สิ่ งแวดล้อม และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์
กับการท่องเท่ียว ก่อให้เกิดท้ังผลดีและผลเสีย 
ผลดี พบว่า การท่องเที่ยวช่วยสร้างรายได้ 
สู่ชุมชน ดังนั้นคนท้องถิ่นจึงควรร่วมกันอนุรักษ์ 
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สภาพแวดล้อม ท�าให้วัฒนธรรมท้องถิ่นเสื่อมลง 
ก่ อให้ เกิ ดมลภาวะต่ า งๆ แต่ ปัญหาเหล่ านี้ 
จะไม่เกิดขึ้น ถ้าทุกคนร่วมมือกันและช่วยกัน
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไปในแนวทางของ
ความยั่งยืน การพัฒนาสู่ความยั่งยืนนั้น ความร่วมมือ 
จากองค์กรต่างๆ เป็นส่ิงส�าคัญ ทั้งความร่วมมือ





[2] ก�าหนดไว้ว่า การท่องเที่ยวชุมชนควรมีคู่มือ 











ให้ ความส� าคัญมาก โดยบ้ านดงโฮมส เตย์ 
ท�าการประชาสัมพัน ธ์ ผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 
แผ่นพับ และมีหน่วยงานให้การสนับสนุนและช่วย




กลุ่ ม ผู้ปร ะกอบการควรขยาย ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ไปอีกหลายๆ ช่องทาง เช่น 
แผ่นพับการประชาสัมพันธ์จังหวัด อินเทอร์เน็ต




งานวิจัยของพนมพร สารสิทธิยศ [6] ที่ ได้ 
ว า ง แ น ว ท า ง ใ น ก า ร จั ด ก า ร ท า ง ด้ า น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้กับโฮมสเตย์ จังหวัดมุกดาหาร 




























สอดคล้องกับชู เกียรติ  ไชยวุ ฒิ [7] ท่ีว่ า 
กลุ่มท่องเที่ยวต�าบลห้วยเขย่ง ควรมีการบริหาร
จัดการในรูปแบบกลุ่มใหญ่ โดยมีคณะกรรมการ 
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6. ด้ำนกระบวนกำร 
มาตรฐานโฮมสเต ย์ ไทยของส� านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา [2] ก�าหนดไว้ว่า โฮมสเตย์ควรมี 
การรวมกลุ่มของชาวบ้าน และมีการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการบริหารงาน มีกฎ กติกา การท�างาน 
ของคณะกรรมการ มีการกระจายผลประโยชน์ 
อย่างเป็นธรรม มีระบบการจองล่วงหน้า มีรายละเอียด 
ของค่าธรรมเนียมและบริการต่างๆ ชัดเจน 
และเป็นปัจจุบัน จากผลการศึกษาความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยว พบว่า นักท่องเที่ยวมีความ 
พึงพอใจด้านการบริหารงานของกลุ่มอยู่ในระดับ 




ให้แก่ชุมชน โดยยึดถือวิถีชี วิตเกษตรกรรม 
และจักสานเป็นพื้นฐานในการด�ารงชีวิต นอกจากนี้ 











รู ปแบบในการให้ บ ริ ก า รแก่ กลุ่ ม อย่ า ง เป็ น 
รูปธรรม มีแนวทางในการด�าเนินงานมาตรฐาน
เดียวกัน เช่น มาตรฐานในเรื่องของอาหาร 
มาตรฐานในเรื่องของท่ีพัก มาตรฐานในเรื่องของ 
กิจกรรม เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ 




โ ค ร ง ก า ร ห มู่ บ้ า น ท่ อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง อ นุ รั ก ษ์
บ้ านทรงไทยแบบโฮมสเตย์  ผลการศึกษา 
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